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1. A statistical analysis of spontaneous activity of central single neurons
H. Nakahama, H. suzuld, M. Yamamoto, S. Aikawa, S. Nishioka, physi01
Behav.,3,745-752,1968
2. High speed on-1ine counters and analog to digital converters for neu・
rophysi010gical data processing
H. Nakahama, M. Yamamoto,1. Yamamoto, Japanese Journal of physi・
010gy,20,207-216,1970
3' stochastic dependency of neuraHmpulse sequences
H. Nakahama, N.1Shii, M. Yamamoto, H. saito, Tohoku Journal ex・
Perimental Medicine,103,117-118,1971
4. stochastic properties of spontaneous impulse activity 血 Centra] single neurons
H. Nakahama, N.1Shii, M. Yamamoto, H. saito, Tohoku Journal EX、
Perimental Medicine,104,373-409,1971
5. Markov process of maintained impulse activity in central single neurons
H. Nakahama, N.1Shii, M. Yamamoto, Kybernetik,11,61-72,1972
6. statistica]inference on Markov process of neuronalimpulse sequences
H. Nakahama, N.1Shii, M. Yamamoto, H. Fujii, Kybernetik,15,47-64,
1974
1988年以前の業績目録
フ. statistical dependency as a measure to eva]uate Markov properties of stoc・
hastic point processes
H. Nakahama, N.1Shii, M. Yamamoto, H. Fujii, T. obata, Bi010gical cy、
bernetics,18,191-208,1975
8. Dependency as a measure to estimate the order and the values of Markov
Pro・cesses
H. Nakahama, M. Yamamoto, N.1Shii, H. Fujii, K. Aya, Bi010gical cy・
bernetics,25,209-226,197フ
9. Dependency representing Markov ptopa、ties of spike trains recorded from
Central single neurons
H. Nakahama, M. Yamamoto, H. Fujii, K. Aya, K. Tani, Tohoku Journal
Experimental Medicine,122,99-111,197フ
10. An improved radiant heat algometer and its application to pain threshold
measurements ln man
H. Nakahama, M. Yamamoto, pain,6,141-148,1979
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慢 性 ネ コ の 睡 眠 . 覚 醒 時 に お け る 中 脳 網 様 体 お よ び 休 性 感 覚 皮 質 ニ ュ ー ロ ン の
持 続 発 射 活 動
山 木 光 璋 , 東 北 医 学 雑 誌 , 兜 , 1 - 1 2 , 1 9 7 9
D e p e n d e n c y  r e p r e s e n t i n g  M a r k o v  p r o p e r t i e s  o f  n o n s t a t i o n a r y  s p i 1 祀  t r a i n s
r e c o r d e d  f r o m  t h e  c a t ' s  o p t i c  t r a d  f i b e r s
H .  N a k a h a m a ,  M .  Y a m a m o t o ,  H 、  F u j i i ,  K .  s h i m a ,  B i o ] o g i c a l  c y b e r n e t i c s ,
3 5 , 4 3 - 5 4 , 1 9 7 9
R e g u l a r i t y  o f  t h e  s p o n t a n e o u s  D i s c h a r g e  o f  N e u r o n s  i n  t h e  N u c l e u s  R a p h e
D o r s a l i s  o {  t h e  c a t
H .  N a k a h a m a ,  K .  s h i m a ,  M 、  Y a m a m o t o  a n d  K .  A y a ,  N e u r o s c i e n c e  L e t ・
t e r s , 2 3 , 1 6 1 - 1 6 5 , 1 9 8 1
M a r k o v  D e p e n d e n c y  B a s e d  o n  s h a n n o n ' S  E n t T o p y  a n d  i t s  A p p l i c a t i o n  t o
N e u r a l  s p i k e  T r a i n s
H .  N a k a h a m a ,  M .  Y a m a m o t o ,  K .  A y a ,  K .  s h i m a  a n d  H .  F u j i i , 1 E E E
T r a n s .  s y s t e m ,  M a n ,  c y b e r n . ,  S M C - 1 3 , 6 9 2 - 7 0 1 , 1 9 8 3
S t o c h a s t i c  p r o p e r t i e s  o f  s p o n t a n e o u s  u n i t  D i s c h a r g e s  i n  s o m a t o s e n s o r y  c o r ・
t e x  a n d  M e s e n c e p h a l i c  R e t i c u l a r  F o r m a t i o n  d u r i n g  s l e e p 一 工 π l a k i n g  s t a t e s
M 北 S u a l d  Y a m a m o t o  a n d  H i r o s h i N a k a h a m a ,  J o u r n a ]  o f  N e u r o p h y s i 0 1 0 g y ,
4 9 , 1 1 8 2 - 1 1 9 8 , 1 9 8 3
Q u a n t i t a t i v e  A n a l y s i s  o f t h e  s y m p a t h e t i c  E 丘 e r e n t  A c t i v i t y  t o  c h a r a c t e r i z e  t h e
I n t e g r a t i v e  F u n c t i o n  o l  s y m p a t h e t i c  G a n 創 i o n
T 、  T o t h ,  H .  N a k a h a m a ,  K .  s h i m a ,  M .  Y a m a m o t o  a n d  K .  A y a ,  J a p a n e s e
J o u r n a l  o f  p h y s i 0 1 0 g y , 3 3 , 1 0 1 - 1 1 3 , 1 9 8 3
痛 み と 心 身 症
山 内 祐 ・ ー , 稲 瀬 正 彦 , 米 田 春 樹 , 山 田 嘉 助 1 , 1 」 _ 1 本 光 璋 , 徳 永 修 , 医 学 と
薬 学 , 1 2 , 1 6 9 3 - 1 7 0 1 , 1 9 8 4
F i r i n g  p r o p e r t i e s  o f T W O  T y p e s  o f  N u d e u s  R a p h e  D o r s a l i s  N e u r o n s  d u r i n g  t h e
S l e e p - w a k i n g  c y d e s  a n d  t h e i r  R e s p o n s e s  t o  s e n s o r y  s t i m u l i
K .  s h i m a ,  H .  N a k a h a m a  a n d  M .  Y a m a m o t o ,  B r a i n  R e s e a r c h , 3 9 9 , 3 1 7 ー
3 2 6 , 1 9 8 6
M a r k o v D e p e n d e n c y a n d  s p e C 廿 a l A n a l y s e s o n s p i k e - c o u n t s i n  M e s e n c e p h a l i c
R e t i c u l a r  N e u r o n s  d u r i n g  s l e e p  a n d  A t t e n t i v e  s t a t e s
M .  Y a m a m o t o ,  H .  N a k a h a m a , 1 < .  s h i m a ,  T .  K o d a m a  a n d  H .  M u s h i a k e ,
B r a i n  R e s e a r c h , 3 6 6 , 2 7 9 - 2 8 9 , 1 9 8 6
E 丘 e c t s  o f  M o r p h i n e  o n  T W O  T y p e s  o f  N u d e u s  R a p h e  D o r s a l i s  N e u r o n s  i n
A w a k e  c a t s
K .  s h i m a ,  H .  N a k a h a m a ,  M .  Y a m a m o t o ,  K .  A y a  a n d  M . 1 n a s e ,  p a i n , 2 9 ,










21 Fluduations in spontaneous Discharge of HゆPocampal Theta ceⅡ during
Sleep-waking states and pcpA-induced lnsomnia












































慢 性 腰 痛 の 心 理 社 会 的 側 面
山 内 祐 一 , 稲 瀬 正 彦 , 蝦 名 享 子 , 志 賀 令 明 , 山 本 光 璋 , 臨 整 外 , 1 8 ,
1 1 7 5 - 1 1 8 2 , 1 9 8 3
H
神 経 イ ン パ ル ス 信 号 の 時 系 列 分 析 と そ の 生 理 学 的 意 義
山 本 光 璋 , 中 浜 博 , 日 本 牛 理 学 雑 誌 , 4 8 ( 5 ) , 4 飢 一 5 0 4 , 1 9 8 6
1 5
逆 説 睡 眠 時 の ニ ュ ー ロ ン 活 動
山 木 光 璋 , 中 浜 博 , 嶋 啓 節 , 綾 酷 二 郎 , 児 玉 亨 , 虫 明 元 , 稲 瀬 正
彦 , 神 経 研 究 の 進 歩 , 3 0 ( 6 ) , 1 0 1 0 - 1 0 2 2 , 1 9 8 6
Ⅲ .
学 会 発 表
1 .  A  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  s p o n t a n e o u s  a c t i v i t y  o f  c e n t r a l n e u r o n s
H .  N a k a h a m a ,  H .  s u z u k i ,  M .  Y a m a m o t o ,  S .  A i k a w a ,  S .  N i s h i o k a , 1 n f o r ・
m a t i o n  p r o c e s s i n g  o f  u n i t  D i s c h a r g e s  i n  t h e  c .  N .  S . ,  H o n o l u l u , 1 - 2 , 1 9 6 7
2 . 神 経 イ ン パ ル ス の " 寺 系 列 分 析
中 浜 博 , 山 本 光 璋 , 松 尾 正 之 , 第 4 回 制 御 邸 論 部 会 , 1 9 6 8
3 . 脳 波 と 神 経 イ ン パ ル ス の 篭 了 計 算 機 に よ る 分 析
中 浜 愽 , 山 本 光 璋 , 石 井 直 宏 , 加 l j 藤 松 司 , 佐 藤 孝 行 , 斎 藤 愽 , 占 和 田
正 悦 , 加 膿 峻 , 友 野 啓 康 , 第 1 7 1 可 日 本 脳 波 学 会 総 会 抄 録 集 ,  B - 5 1 ,
1 9 6 8
4 . 小 } 脳 網 様 休 ニ ュ ー ロ ン 活 動 の 低 周 波 ゆ ら ぎ と 相 互 相 関
山 木 光 璋 , 中 浜 博 , 嶋 啓 節 , 稲 瀬 正 彦 , Π 本 牛 理 学 雑 誌 , 4 8 , 2 8 1 ,
1 9 6 8
5 . オ ペ ラ ン ト 条 件 づ け 過 秤 に お け る 数 昂 : 化
中 浜 博 , 石 井 直 宏 , 山 本 光 璋 , 加 際 宏 司 , 佐 藤 孝 行 , 斎 藤 博 ・ , 第 妬 回
日 本 生 理 学 会 総 会 予 稿 集 , 3 4 0 , 1 9 6 9
6 . 電 子 計 算 機 に よ る 神 経 イ ン パ ル ス の デ ー タ 処 理
中 浜 博 , 山 本 光 璋 , 石 井 直 宏 , 加 藤 宏 司 , 第 8 1 可 日 本 M E 学 会 大 会 予
稿 集 ,  S Ⅱ 1 - 1 6 , 1 9 6 9
フ . 脳 に お け る イ ソ パ ル ス 系 列 の H 割 珂 従 属 件
中 浜 博 , 石 井 偵 宏 , 山 本 光 璋 , 斎 藤 博 , 第 4 7 回 Π 本 牛 、 理 学 会 総 会 f 稿
集 , 1 2 2 2 , 1 9 7 0
8 . 白 発 放 確 と 反 応 パ タ ー ソ の 関 連 性 に つ い て
中 浜 博 , 山 本 光 肺 , 加 藤 宏 司 , 佐 藤 孝 行 , 第 4 7 阿 日 本 生 理 学 会 総 会 予 稿



















































慢 性 ネ コ か ら 同 時 導 出 し た 脳 轍 ー ニ ュ ー ロ ン の 時 系 列 分 析
中 浜 愽 , 山 本 光 璋 , 石 井 直 宏 , 桜 田 忍 , 嶋 酢 節 , 第 5 1 回 牛 , E 学 会 大
会 予 布 1 1 1 を ,  A - 1 3 0 , 1 9 7 4
M a r k o v  p r o p e r t i e s  o f  s p i k e  t r a i n s  r e c o r d e d  f r o m  c e n t r a l  s i n g l e  n e u r o n s
H .  N a k a h a m a ,  M .  Y a m a m o t o ,  N . 1 S h i i ,  T .  s a t o ,  H .  F u j i i ,  a n d  T .  o b a t a , 8 t h
I n t e T n a t i o n a l  B i o m e t r i c  c o n f e r e n c e ,  c o n s t a n t a / R o m a n i a , 1 9 7 4
料 1 経 ス パ イ ク 系 列 の マ ル コ フ 牲 と 定 常 性
中 浜 博 , 1 1 1 人 光 璋 , 石 井 直 宏 , 藤 井 確 , 谷 裕 ・ 浪 3 , 第 1 4 回 日 木 M E
学 会 大 会 予 稿 集 , 2 - E - 1 7 , 1 9 7 5
神 経 ス パ イ ク 系 列 の 正 規 過 程 へ の 変 換 に よ る マ ル コ フ 性 の 推 定 に つ い て
中 浜 博 , 石 井 直 宏 , 1 _ Ⅱ 本 光 璋 , 藤 井 犯 , 谷 裕 ・ ' 郎 , 第 1 4 回 日 本 M E
学 会 大 会 予 稿 集 , 2 - E - 1 8 , 1 9 7 5
半 ・ ニ ュ ー ロ ソ 活 動 の マ ル コ フ 竹
, ・ レ 浜 博 , 山 本 光 璋 , 石 井 適 宏 , 佐 藤 孝 h , 藤 井 飽 , 谷 裕 ・ 一 郎 , 綾 皓
二 郎 , 第 5 2 回 生 理 学 会 人 会 予 稿 集 , 1 A 1 1 0 0 , 2 5 , 1 9 7 5
痛 覚 計 跿 奘 置 の 改 良 と そ の 実 用 化
' 、 P 浜 博 , 山 本 光 璋 , 第 1 5 回 日 ン K M E 学 会 大 会 予 稿 集 , 2 - D - 4 , 2 5 4 ,
1 9 7 6
半 ・ 一 視 索 線 維 活 動 の マ ル コ フ 性 に 関 す る 非 定 常 解 析
谷 裕 一 ・ 郎 , 中 浜 博 , 山 本 光 璋 , 佐 藤 利 三 郎 , 電 子 通 佶 学 会 挽 用 ' 心 子 ' ・
生 体 工 学 研 究 会 資 料 ,  M B E 7 6 - 1 0 , 1 9 7 6
視 索 線 紲 活 動 の マ ル コ フ 竹
小 浜 博 , 川 本 光 瑞 , 際 井 飽 , 綾 峅 _ ム 郎 , 谷 裕 ・ 一 郎 , 第 4 5 回 牛 理 学 会
人 会 予 稿 集 , 2 F I 0 0 0 , 1 9 7 フ
神 経 イ ン パ ル ス 時 系 列 の マ ル コ フ 性 の 次 数 と 従 属 度 に 関 す る 紕 計 的 排 定 と 検 定
中 浜 博 , [ 1 _ 1 本 光 璋 , 綾 皓 二 郎 , 藤 井 飽 , 谷 裕 ・ ' 郎 , 第 1 6 回 Π 本 M E
学 会 大 会 論 文 集 , 2 P ・ ・ F - 1 5 , 1 9 7 フ
マ ル コ フ 性 と 神 経 牛 理 学
小 浜 博 , 山 本 光 璋 , 膿 井 亀 , 綾 皓 二 郎 , 第 3 印 1 応 用 情 轍 学 研 究 セ ン
タ ー . シ ン ポ ジ ウ ム 予 稿 集 , 1 3 - 2 1 , 1 9 7 フ
Π 、 1 系 列 の マ ル コ フ 性 の 定 量 が ル 新 断 法 一 神 経 イ ン パ ル ス 系 列 の 分 析 へ の 応 用
中 浜 愽 , 山 本 光 璋 , 藤 井 砥 , 綾 皓 _ ム 郎 , 昭 和 5 2 午 度 文 部 名 科 学 研 究 喪
補 助 金 総 合 研 究 ( A ) 「 生 体 制 御 情 報 即 論 と そ の 応 用 に 関 す る 研 究 」 ( 代 表

















Dependency based on shannon's entropy and its application
H. Nakahama, M. Yamamoto, H. Fujii, K. Aya and K. shima, The 5th










Non-homogeneous neuronalspike train のマルコフケ)1斤
山本光肺,中浜愽,第23回大阪大学BME研究会資料,37-42,1982
Markov properties of single neuronal activities during sleep-waking states



























転 換 反 応 と し て の m i n o r c a u s a l g i a  一 行 動 療 法 の 奏 効 例
山 内 祐 一 , 稲 瀬 正 彦 , 山 本 光 璋 , 第 6  回 日 木 疾 痛 学 会 口 演 要 旨 集 , 5 8 ,
1 9 8 4
睡 眠 の 機 肯 E と 単 ー ニ ュ ー ロ ソ 活 動 の マ ル コ フ 性
山 本 光 璋 , 中 浜 博 , 昭 和 5 9 年 度 文 部 省 科 学 研 究 費 補 助 金 総 合 研 究 ( A )
「 生 体 細 胞 の ゆ ら ぎ と ラ ソ ダ ム な 信 号 の 機 能 的 役 割 」 ( 代 表 者 束 北 大 学 沢
1 Ⅱ 康 次 ) 研 究 発 表 会 資 料 , 5 - 6 , 1 9 8 4
睡 眠 . 覚 醒 時 に お け る 脳 単 ・ ー ニ ュ ー ロ ソ 活 動 の 時 系 冽 " M 斤 シ ス テ ム
山 本 光 璋 , 中 浜 博 , 嶋 啓 節 , 電 子 通 信 学 会 医 用 電 子 ・ 牛 体 1 学 研 究 会
資 料 ,  M B E  8 4 - 5 4 , 6 1 - 6 8 , 1 9 8 4
睡 眠 行 動 と 脳 半 ー ニ ュ ー ロ ン 活 動
山 本 光 璋 , 中 浜 博 , 嶋 啓 節 , 児 玉 亨 , 虫 明 元 , 日 本 生 皿 学 会 雜 誌 ,
4 7 , 1 6 5 , 1 9 8 5
脳 単 ー ニ ュ ー ロ ソ 活 動 の 時 系 列 分 析 法 と そ の 睡 眠 時 活 動 へ の 応 用
山 本 光 璋 , 中 浜 博 , 嶋 啓 節 , 児 玉 亨 , 虫 明 元 , 第 1 0 匝 旧 本 睡 眠 学
会 抄 録 集 , 1 8 , 1 9 8 5
慢 件 動 物 に お け る 神 経 イ ン パ ル ス 系 列 の 計 測 と 解 析
山 本 光 璋 , 中 浜 博 , 綾 皓 二 郎 , 第 1 回 日 本 M E 学 会 専 円 別 研 究 会 , 生
体 時 系 列 信 号 の 計 測 と 解 析 研 究 会 資 料 , 1 , 1 9 8 5
睡 眠 . 覚 醒 時 に お け る 発 射 様 式 か ら み た 背 側 縫 線 核 ニ ュ ー ロ ン の 分 類
嶋 啓 節 , 中 浜 博 , 山 本 光 璋 , 日 本 牛 理 学 剰 歸 志 , 4 8 , 2 7 8 , 1 9 8 6
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